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.. , ... ::::;P:i§:);)Beitra.gs9r9nqng der Studentenschaft der Technischen Univ~rsität · 
.. ,,:=:?@)l:!ß(~0'1$.9hWeig vorTi,20.1.1982, die seit dem 22. April 1982 in Kraft ist (siehe 
· _Jil{I!f:!timtligfte ~ekanotrtjachungen der TU Braunschweig Nr. 2 vom 12.5.1982), 
.. , ..,):iiffi<(vbJrtj$ ,YQ!r't Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur mit 
irt\,,):tiErla~,.vom ~0.:10?1992 gemäß§ 77 Abs. 1, 2 Nr. 2 des Niedersächsischen 
/ii)jJ::==·,=·;}/ii}lgqfisqrulges'etzes.!.(NHG) i.d.F. vom 14.6.1989 {Nieders. GVBI. S. 223}, . II; ''f(~l~l~_t'lJ$3är9~!lJjurch das Gesetz vom 25.4.1991 {Nieders. GVBI. s. 173), 
.P.ii!fü?Y§Jitnp,üh(f.·d$s Niedersächsischen Finanzministeriums wie umseitig 
~-~•l::i:~löffentlich bekanntge;,,achten Äriderungen sind. Qe-
_.,;:(}Pf .,,r ~::perp= ij,,,,~{ub~r das Inkrafttreten der Ordnung zur Anderung der Be1-












""=? ,s9tjwejgtse_i\,,,,p~m 21.0ktober 1992 in Kraft. § 3 der Beitragsordnung der 
-·StUdf;}h.t,:msctfärrt der Technischen Universität Braunschweig, der die Fällig- · 
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Ordnung zur Änderung der Beitragsordnung der Studentenschaft der 
Universität Braunschweig vom 06.06.1992 
§'1 
Änderung der·Beitragshöhe 
§ 1 der Beitragsordnung der Studentenschaft der Universität Braun-
schweig vom 20.01.1982 (Nds. MBl. s. 420) erhält folgende Fassung: 
"§ 1 Beitragshöhe 
Gem. § 53 Abs. 1 NHG wird die Höhe der Beiträge, die die Studie-
renden der Universität Braunschweig zur Erfüllung der A~fgaben der 
Studentenschaft gem. § 50 NHG zu entrichten haben, ab ss 1993 auf 
37,10 DM je Semester festgelegt. 
Dieser 'Beitrag setzt sich wie folgt zusammen: 
1. 23,90 DM für das "Braunschweiger Modell" mit folgender Zweck-
bindung: 
a) 20,-- DM für ein Semesterticket, welches zur unentgelt-
lichen Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs in Braun-
schweig berechtigt. 
b) 3,90 DM zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs sowie 
zur Verbesserung de·r Aufenthaltsqualität im universitä-
ren Bereich. 
2. 13,20 DM für die sonstigen, der Studentenschaft obliegenden . 
Aufgaben. 





§ 2 der Beitragsordnung erhält folgende Fassung: 
"§ 2 Beitragspflicht 
Beitragspflichtig sind alle immatrikulierten studierenden.der Uni-
versität Braunschweig. studierende, die für das gesamte Semester 
beurlaubt wurden, sind von der Beitragszahlung befreit - ausgenom-




Diese Ordnung tritt nach der Genehmigung durch das Nieders. Mini-
sterium für Wissenschaft und Kultur in Kraft. 
